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 La actividad de fabricación de ladrillos está ampliamente distribuida a nivel nacional. 
Las empresas más grandes por lo general están adecuadamente formalizadas ante 
los gobiernos locales y ante la autoridad sectorial que es el Ministerio de la 
Producción. Poseen en su mayoría tecnologías de proceso mejor desarrolladas en 
cuanto a tipos de horno y combustibles que utilizan, lo cual les permite obtener 
productos de mejor calidad. Asimismo, están organizadas en forma empresarial 
desarrollando técnicas de gestión y de comercialización adecuadas con acceso a 
fuentes de financiamiento y créditos. 
 
Por el contrario, la gran mayoría de empresas ladrilleras de micro y pequeño tamaño 
distribuidas a nivel nacional, y entre las cuales están incluidas las de Arequipa y 
Cusco, presentan un alto grado de informalidad y utilizan técnicas artesanales para 
la fabricación de sus productos. Emplean como combustible casi cualquier material 
que pueda ser quemado. 
 
Los hornos empleados son artesanales del tipo de fuego directo en los cuales la 
cocción se realiza depositando los combustibles en el interior sin ningún tipo de 
control de la temperatura. Los productos así elaborados difícilmente pueden cumplir 
los estándares de calidad establecidos. 
 
Con respecto a la ubicación de la planta de fabricación representada básicamente 
por el horno, la tendencia en el sub sector es ubicarla lo más cercana posible a la 
fuente de la materia prima principal. 
 
 
